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Összefoglaló
 
Az Európai Bizottság 2017. decemberi középtávú előrevetítése szerint az Európai Unió baromfihús-termelésé-
nek és -fogyasztásának további növekedése várható 2030-ig. 
A közösség baromfihúsexportja 2,1 százalékkal 1,4 millió tonnára emelkedett 2017 első tíz hónapjában az előző 
év azonos időszakához viszonyítva. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 2017-ben 2 százalékkal 182 euró/100 kilogrammra emelkedett az egész 
csirke uniós átlagára az előző évihez képest. 
Magyarországon a vágócsirke termelői ára 246 forint/kilogramm volt 2017-ben, 3 százalékkal csökkent 2016-
hoz viszonyítva. 
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Piaci jelentés 
 
 
Az Európai Bizottság 2017. decemberi középtávú 
előrevetítése szerint az Európai Unió baromfihús-ter-
melésének további növekedése várható 2030-ig. A kö-
zösség baromfihús-termelése 14,8 millió tonna lehet 
2018-ban, ami kismértékű emelkedést jelentene az 
előző évihez képest. A projekció szerint a kibocsátás 
15,3 millió tonna körül alakulhat 2030-ban, ami 5 szá-
zalékkal haladná meg a 2017. évi mennyiséget. Az 
unió baromfihúsexportja 2 százalékkal emelkedhet az 
idén az előző évihez képest, ugyanakkor 2030-ra az 
export 18 százalékos növekedése várható a 2017. évi-
hez képest. A közösség baromfihúsimportja 867 ezer 
tonna körül alakulhat az idén, ezt követően emelked-
het, majd stagnálhat. 
Az EU baromfihús-fogyasztása előreláthatóan to-
vább nő a következő tizenhárom évben, és 2030-ban 
4 százalékkal haladhatja meg a 2017. évi volument. Az 
új tagországokban nagyobb mértékben bővülhet a fo-
gyasztás (+8 százalék), mint a régi tagországokban  
(+2 százalék) a vizsgált időszakban.  
Az Európai Unió baromfihúsimportja 11 százalék-
kal 680 ezer tonnára csökkent 2017. január–október-
ben az előző esztendő azonos időszakához viszo-
nyítva. Az import fele Brazíliából érkezett, összesen 
343 ezer tonna 2017 első tíz hónapjában, ami csaknem 
20 százalékkal kevesebb a 2017 azonos időszakában 
beszállított mennyiségnél. Csökkent továbbá a Thai-
földről (–10 százalék) és a Chiléből 
(–27 százalék) származó baromfihús mennyisége, 
ugyanakkor Ukrajnából 67 százalékkal, Kínából 
10 százalékkal, Svájcból 16 százalékkal és Argentíná-
ból 3 százalékkal bővült a behozatal. 
A közösség baromfihúsexportja 2,1 százalékkal 
1,4 millió tonnára emelkedett 2017 első tíz hónapjában 
az előző év azonos időszakához viszonyítva. 
Ukrajnába (+38 százalék), Hongkongba (+20 száza-
lék) és Ghánába (+80 százalék) nőtt, míg Szaúd-Ará-
biába (–20 százalék), a Dél-afrikai Köztársaságba 
(–71 százalék), a Fülöp-szigetekre (–9 százalék) és 
Oroszországba (–13 százalék) csökkent az uniós ba-
romfihús kivitele. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 2017-ben 
2 százalékkal 182 euró/100 kilogrammra emelkedett 
az egész csirke uniós átlagára az előző évihez képest.  
Magyarországon a vágócsirke termelői ára 
246 forint/kilogramm volt 2017-ben, 3 százalékkal 
csökkent 2016-hoz viszonyítva. A friss egész csirke 
feldolgozói értékesítési ára 448 forint/kilogramm volt, 
nem változott egy év alatt, a csirkecombé 4 százalék-
kal 420 forint/kilogrammra, a csirkemellé pedig 
3 százalékkal 995 forint/kilogrammra emelkedett 
ugyanebben az összehasonlításban. 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
• A Melléktermék Elektronikus Bejelentési Rend-
szer (MEBER) elérhető a 2017. évi állati mellékter-
mék bevallásokhoz. A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 
alapján az érintett vállalkozásoknak a tárgyévet követő 
március 1-ig van lehetőségük a bevallás leadására. A 
bevallás leadható papíralapon a helyi járási hivatalok-
ban vagy elektronikusan a Nébih weboldalán. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi 
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2017. 1. hét 2017. 52. hét 2018. 1. hét 
2018. 1. hét/ 
2017. 1. hét 
(százalék) 
2018. 1. hét/ 
2017. 52. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 3 529,6 2 124,8 3 019,2 85,5 142,1 
HUF/kg 240,5 244,0 244,4 101,6 100,2 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 61,6 11,4 20,9 34,0 184,4 
HUF/kg 422,8 424,9 440,5 104,2 103,7 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 86,5 95,0 114,7 132,5 120,7 
HUF/kg 429,5 469,3 465,1 108,3 99,1 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 650,7 372,8 488,9 75,1 131,1 
HUF/kg 411,6 451,7 444,2 107,9 98,4 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 47,4 16,8 26,0 54,7 154,4 
HUF/kg 347,9 414,1 413,8 118,9 99,9 
Friss csirkemell 
tonna 840,7 427,1 610,4 72,6 142,9 
HUF/kg 973,9 1 060,0 1 029,9 105,7 97,2 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2017. 1. hét 2017. 52. hét 2018. 1. hét 
2018. 1. hét/ 
2017. 1. hét  
(százalék) 
2018. 1. hét/ 
2017. 52. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 708,6 303,9 1 479,8 86,6 486,9 
 HUF/kg 382,8 391,1 372,9 97,4 95,4 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 13,6 5,5 21,7 159,3 393,7 
 HUF/kg 357,2 386,0 391,9 109,7 101,5 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 36,0 9,9 28,6 79,5 288,4 
 HUF/kg 758,9 818,6 824,2 108,6 100,7 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 68,8 20,9 52,3 76,1 250,7 
 HUF/kg 1 256,9 1 316,0 1 302,6 103,6 99,0 
Forrás: AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2016. 
november 
2017. 
október 
2017. 
november 
2017. november/   
2016. november 
(százalék) 
2017. november/  
2017. október 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 220,4 1 685,3 5 297,8 434,1 314,4 
HUF/tonna 94 843,8 96 290,5 91 439,5 96,4 95,0 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 076,0 3 843,1 4 144,9 134,8 107,9 
HUF/tonna 88 094,3 89 007,5 88 291,8 100,2 99,2 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 4 721,8 3 877,7 5 271,3 111,6 135,9 
HUF/tonna 84 585,5 87 413,5 86 562,5 102,3 99,0 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    
HUF/kg élősúly 267 X. 273 XII. 251      50.   267 1.  
 
 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 337 1. 339   1. 244  1.    
 
 
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2016. I–X. 2017. I– X. 
2017. I– X./ 
2016. I– X. 
(százalék) 
2016. I– X. 2017. I– X. 
2017. I– X./ 
2016. I– X. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  194 414 159 199 81,89 36 149 59 326 164,11 
Csirkehús 100 626 72 973 72,52 27 002 35 435 131,23 
Pulykahús 35 263 28 709 81,42 3 982 4 637 116,45 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2017. 1. hét 2017. 52. hét 2018. 1. hét 
2018. 1. hét/  
2017. 1. hét 
(százalék) 
2018. 1. hét/  
2017. 52. hét  
(százalék) 
Magyarország 42 954 46 928 46 511 108,3 99,1 
Belgium 50 320 49 688 49 436 98,2 99,5 
Bulgária 44 649 48 674 48 226 108,0 99,1 
Csehország 54 154 59 578 59 183 109,3 99,3 
Dánia 70 800 70 622 71 382 100,8 101,1 
Németország 81 809 84 159 83 732 102,4 99,5 
Észtország 50 320 – – – – 
Görögország 64 110 – 62 465 97,4 – 
Spanyolország 55 142 51 710 – – – 
Franciaország 71 004 71 427 71 064 100,1 99,5 
Horvátország 56 201 59 064 58 627 104,3 99,3 
Írország 30 217 29 918 29 766 98,5 99,5 
Olaszország 67 145 62 498 62 953 93,8 100,7 
Ciprus 78 397 78 864 78 464 100,1 99,5 
Lettország 47 789 – – – – 
Litvánia 43 331 46 157 44 668 103,1 96,8 
Luxemburg – – – – – 
Málta 71 004 69 097 – – – 
Hollandia 52 790 54 657 – – – 
Ausztria 56 149 57 045 – – – 
Lengyelország 33 887 39 649 39 462 116,5 99,5 
Portugália 40 750 48 135 46 346 113,7 96,3 
Románia 44 492 47 024 – – – 
Szlovénia 50 326 68 020 65 583 130,3 96,4 
Szlovákia 50 011 48 648 50 038 100,1 102,9 
Finnország 78 635 83 004 81 890 104,1 98,7 
Svédország 76 971 74 730 – – – 
Egyesült Királyság 42 787 46 111 – – – 
EU 54 877 56 905 56 626 103,2 99,5 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás 
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2017. 1. hét 2017. 52. hét 2018. 1. hét 
2018. 1. hét/  
2017. 1. hét 
(százalék) 
2018. 1. hét/  
2017. 52. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 2 142 544 2 799 383 1 988 851 92,8 71,1 
HUF/darab 26,96 45,55 41,93 155,5 92,0 
L 
darab 302 380 277 600 320 880 106,1 115,6 
HUF/darab 27,65 48,2 44,41 160,7 92,2 
M+L 
darab 2 444 924 3 076 983 2 309 731 94,5 75,1 
HUF/darab 27,05 45,79 42,27 156,3 92,3 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 1 635 555 1 129 450 952 813 58,3 84,4 
HUF/darab 21,91 33,81 37,09 169,3 109,7 
L 
darab 1 037 042 807 728 684 589 66,0 84,8 
HUF/darab 23,82 37,73 39,14 164,4 103,7 
M+L 
darab 2 672 597 1 937 178 1 637 402 61,3 84,5 
HUF/darab 22,65 35,44 37,95 167,6 107,1 
Összesen 
M 
darab 3 778 099 3 928 833 2 941 664 77,9 74,9 
HUF/darab 24,77 42,17 40,36 162,9 95,7 
L 
darab 1 339 422 1 085 328 1 005 469 75,1 92,6 
HUF/darab 24,68 40,41 40,82 165,4 101,0 
M+L 
darab 5 117 521 5 014 161 3 947 133 77,1 78,7 
HUF/darab 24,75 41,79 40,48 163,6 96,9 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár   hét 
HUF/100 darab 2 372 X. 4 469 50. 4 851  1.  4 761  1. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
ár hét ár hét ár hét   
HUF/100 darab 3 898   1. 4 082 1. 3 946   1.    
a) M+L méretosztály. 
b) L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2017. 1. hét 2017. 52. hét 2018. 1. hét 
2018. 1. hét/  
2017. 1. hét 
(százalék) 
2018. 1. hét/  
2017. 52. hét  
(százalék) 
Magyarország 44 499 75 761 72 874 163,76 96,19 
Belgium 34 329 60 930 59 298 172,7 97,3 
Bulgária 38 922 49 196 49 987 128,4 101,6 
Csehország 35 277 63 492 51 897 147,1 81,7 
Dánia 53 151 53 394 53 121 99,9 99,5 
Németország 36 832 67 321 65 366 177,5 97,1 
Észtország 34 313 39 757 39 459 115,0 99,3 
Görögország 44 084 – 45 481 103,2 – 
Spanyolország 31 022 48 405 – – – 
Franciaország 43 090 64 296 63 234 146,8 98,4 
Horvátország 51 394 52 035 52 232 101,6 100,4 
Írország 42 368 46 725 46 488 109,7 99,5 
Olaszország 48 391 76 159 75 772 156,6 99,5 
Ciprus 54 460 54 784 54 506 100,1 99,5 
Lettország 35 601 47 297 52 785 148,3 111,6 
Litvánia 35 545 41 145 38 724 108,9 94,1 
Luxemburg – – – – – 
Málta 47 653 58 899 – – – 
Hollandia 33 650 60 868 59 014 175,4 97,0 
Ausztria 52 728 59 806 – – – 
Lengyelország 39 700 64 150 – – – 
Portugália 36 342 52 989 52 720 145,1 99,5 
Románia 39 981 57 711 – – – 
Szlovénia 44 053 45 893 46 244 105,0 100,8 
Szlovákia 34 826 51 548 47 362 136,0 91,9 
Finnország 39 892 45 583 44 943 112,7 98,6 
Svédország 58 689 58 082 – – – 
Egyesült Királyság 33 677 31 716 – – – 
EU 39 037 58 879 57 521 147,4 97,7 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2013–2018) 
ezer tonna 
  2013 2014 2015 2016 2017a) 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
USA 16 976 17 306 17 971 18 261 18 596 18 970 101,83 102,01 
Kína 13 350 13 000 13 400 12 300 11 600 11 000 94,31 94,83 
Brazília 12 308 12 692 13 146 12 910 13 250 13 550 102,63 102,26 
Európai Unió 10 050 10 450 10 890 1 533 11 700 11 800 763,21 100,85 
India 3 450 3 725 3 900 4 200 4 400 4 500 104,76 102,27 
Oroszország 3 010 3 260 3 600 3 730 3 870 3 910 103,75 101,03 
Mexikó 2 907 3 025 3 175 3 275 3 400 3 500 103,82 102,94 
Argentína 2 060 2 050 2 080 2 055 2 086 2 110 101,51 101,15 
Törökország 1 758 1 894 1 909 1 900 1 950 1 975 102,63 101,28 
Thaiföld 1 500 1 570 1 700 1 780 1 900 1 990 106,74 104,74 
Egyéb 15 580 16 209 15 722 15 483 15 733 16 083 101,61 102,22 
Összesen 84 407 86 765 89 126 89 098 90 175 91 278 101,21 101,22 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2013–2018) 
ezer tonna 
  2013 2014 2015 2016 2017a) 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Brazília 3 482 3 558 3 841 3 889 4 000 4 150 102,85 103,75 
USA 3 332 3 310 2 867 3 014 3 091 3 189 102,55 103,17 
Európai Unió 1 083 1 133 1 179 1 276 1 250 1 280 97,96 102,40 
Thaiföld 504 546 622 690 770 800 111,59 103,90 
Kína 420 430 401 386 400 385 103,63 96,25 
Törökország 337 378 321 296 360 375 121,62 104,17 
Argentína 334 278 187 158 185 200 117,09 108,11 
Ukrajna 142 168 158 236 300 310 127,12 103,33 
Kanada 150 137 133 134 140 145 104,48 103,57 
Fehéroroszország 105 113 135 145 145 150 100,00 103,45 
Egyéb 338 377 344 356 323 340 90,73 105,26 
Összesen 10 275 10 478 10 259 10 685 11 079 11 444 103,69 103,29 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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12. táblázat:  A világ csirkehúsimportja (2013–2018) 
ezer tonna 
 2013 2014 2015 2016 2017a) 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Japán  854 888 936 973 995 990 102,3 99,5 
Szaúd-Arábia 838 762 863 886 780 740 88,0 94,9 
Mexikó  682 722 790 791 750 775 94,8 103,3 
Európai Unió 671 712 730 761 720 720 94,6 100,0 
Irak  673 698 625 661 610 635 92,3 104,1 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
355 369 436 504 500 510 99,2 102,0 
Kína 244 260 268 430 450 480 104,7 106,7 
Hongkong 272 299 312 344 390 400 113,4 102,6 
Egyesült Arab 
Emírségek 
217 225 277 296 340 335 114,9 98,5 
Kuba 182 186 224 233 300 320 128,8 106,7 
USA 55 53 59 59 56 59 94,9 105,4 
Egyéb 3 651 3 728 3 072 3 001 3 159 3 310 105,3 104,8 
Összesen 8 694 8 902 8 592 8 939 9 050 9 274 101,2 102,5 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsfogyasztása (2013–2018) 
ezer tonna 
 2013 2014 2015 2016 2017a) 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
USA  13 691 14 043 15 094 15 331 15 576 15 838 101,6 101,7 
Kína 13 174 12 830 13 267 12 344 11 650 11 095 94,4 95,2 
Európai Unió 9 638 10 029 10 441 11 018 11 170 11 320 101,4 101,3 
Brazília 8 829 9 137 9 309 9 024 9 252 9 402 102,5 101,6 
India 3 445 3 716 3 892 4 196 4 397 4 597 104,8 104,5 
Mexikó 3 582 3 738 3 960 4 061 4 144 4 269 102,0 103,0 
Oroszország 3 504 3 660 3 804 3 850 3 960 4 015 102,9 101,4 
Japán 2 209 2 228 2 321 2 386 2 425 2 425 101,6 100,0 
Argentína 1 729 1 773 1 894 1 905 1 909 1 916 100,2 100,4 
Malajzia 1 494 1 624 1 677 1 731 1 750 1 780 101,1 101,7 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
1 556 1 572 1 640 1 665 1 695 1 765 101,8 104,1 
Egyéb 20 041 20 804 20 050 19 857 20 207 20 669 101,8 102,3 
Összesen 82 892 85 154 87 349 87 368 88 135 89 091 100,9 101,1 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA  
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14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2013–2018) 
ezer tonna 
  2013 2014 2015 2016 2017a) 2018b) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Nettó termelés 12 793 13 271 13 790 14 477 14 669 14 851 101,33 101,24 
EU-15 9 840 10 093 10 313 10 682 10 797 10 884 101,08 100,81 
EU-13 2 954 3 178 3 477 3 795 3 871 3 976 102,00 102,71 
Import 791 821 855 882 829 863 93,99 104,10 
Export 1 311 1 361 1 370 1 486 1 487 1515 100,07 101,88 
Összes fogyasztás 12 274 12 731 13 275 13 874 14 020 14 198 101,05 101,27 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,3 22,1 22,9 23,9 24,1 24,3 100,84 100,83 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,8 30,1 30,6 31,7 31,9 32,1     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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